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“Step Up! Bergeraklah lagi. Jangan menyerah. Kita tidak perlu memperhitungkan 
usia dan kegagalan yang telah lalu. Hari ini dan hari esok telah disediakan Tuhan 
agar kita bisa merancang peluang sukses untuk hidup ke depan. Tidak pernah ada 
kata terlambat! Intinya cobalah saja. Kita mungkin saja bisa gagal. Tapi bisa juga 
berhasil. Yang pasti, kalau kita tidak mencoba, ya sudah pasti gagal. Setiap orang 




The best pleasure in this life is doing what people say you can’t do. 
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Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan. Segala perbuatan yang dapat mengganggu hak anak dapat diancam 
hukuman sesuai Undang-Undang yang berlaku. Saat ini banyak kasus pembuangan 
bayi di Indonesia seperti di Boyolali. Permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya 
penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah yuridis empiris. Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi 
pembuangan bayi seperti hamil luar nikah, malu karena telah melahirkan, dikhianati 
pacar, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua, lemahnya 
iman dan religiusitas. Upaya penanggulangan pembuangan bayi dibagi menjadi upaya 
preventif dan represif. Dalam upaya penanggulangan juga ditemukan hambatan. 
Hambatan yang berasal dari individu dan penegak hukum. 






















Child is a person under 18, including an unborn child. Any acts that may interfere 
with the rights of the child may be punishable by law in force. Currently, many cases 
of baby disposal in Indonesia as in Boyolali. The problem in this research is the effort 
to overcome the infant disposal crime. The method used in this research is empirical 
juridical. There are various factors behind the disposal of babies such as 
extramarital pregnancy, embarrassment for childbirth, boyfriend betrayal, 
promiscuity, lack of parental supervision and attention, lack of faith and religiosity. 
Efforts to control infant disposal are divided into preventive and repressive measures. 
In the effort to overcome also found obstacles. Barriers derived from individuals and 
law enforcement staff. 
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